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A L F O N S O T H E O P H R A S T U S S O M B A S T U S P O R A S E L S U S R E D I V i V U S 
2 U D E R H E X E S P H 1 N K KüKST I S T K E I N E H E X E R E I -
SPRACH D E R M A L E R P l N K SPRACH OHR MALER^ITVERGÜNST l | 
„LEHRST DU MICH DAS H E X E N (f HEXEN,DAS IST K E I N E K U N S T T 
„ L E H R K H DICHDAS K L E C K S E N S P R A C H ΟΙΕHEXE! ) (0A5I5TKLAR". 
S P R A C H D I E f l E * E : , ( 1^2,3 DARAUF WÜRDEN S I E EIN P A A R . 
DR- fPAKZ. fRfcUDeN.S£.1tf; 
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J ) e m c ) k i ^ 2 e n k l u b g e w i d m e t 
cJ.-treuen"/^tärbe«bern c/e^db. WT2elier[-it«'ci.at+.UbJ ?J<>K.A/a<)lerj 
F . > € t k * r ^ . Schölts , C . F ö r s t - e r -
3 ί I oW3?-
[München] 

>3)ie einenge meinenp 
2>u5en 3,otenentboten; 
3cV)aUeine;bcreine/ 
6 uf au w \ eb 6 rjj t rn i eber 
$ ar 6 aal e im Jfyaley 
5) οφ traur i g ünbj tum m, 
(rioe ßinbe im Winke; 
! R a u i c ) } t 1 d ) a u r i g u n ö t r a u r i g 
ooaren mil drei Gebellen p a uaraud\eir\er drunter . 
fite träten sid\u)a$ oeraellea, Und nid\ta oerscl\Dei£>er\ kurmter 
5 i e gelten unter sicl\uol\l.einen oebenR^t, peml^tauf diese Nad\t sein Liebchen zugesagt] 
COer unter i(\pen ool\l das sdYnsteA^cJckent^t. jkjser bei ilr\r sollt sein institler trauterjvS^t. 
J)es/^orgensum|\alb oiere 
Xlopjt er an ilry-eTT\ü>e, . 
Crklon/tganeleisean mit seinem Siegelring/ 
Sc^lajst ocJeruiat^tdu, l^t^aLlerUeb&teöKinJ?' 
A a g sc^Ufea oder ω£<:γα)| 
Lc)\tKu dir nicVvt aujmacl^n 
6eryc!u nur immer \ψ\, 
uo du gewesen Ixa^t, 
Unci binde deinen 6 a u l 
an einen dürren At>t.| 
(a)q soll \t}\ denn l^nrettea 
6 $ schufen alle Leuten, 
6ssc^lajer\ alle beut, 
pieb ,Oem>dbyen Weib und KlndJ 
&S rennet und e«> scl^eit 
und vOelyt ein kü^erUJinA 
pas fcj\ut micl\garnid ;^ rühren 
ρφ dtVdat» Ü\ut p a r i e r e n 
pzm wer ei η /Aädelhat 
und sagt es jedermann 
DerklojiJtdannau^uNedt' 
5ehrojt crergebensan, 
Pa Sprachen J. t\errnViaoskr\< 
^em^erl^es^ e^tgän^ red^ fc 
H^tter^esd^oie^en sti l t 
und s AUut^eVyalfen Jein, 
5o wärer k^ube Nachj: 

J~tocrj m o d e r n ^j^rtiken 3ef)«o ] 
Thun die I j e t m , Klicbte ve^-tabo 1 
_ j-iV> .beka^'^eV' un3 jesclWifer Professor v Bassen ^telitrsselnr j e s o c M ' . s i n ä , verjVel ^e-sferi^ fvOW «ΚΛ " l O & b » " - S o n ö e r b e r e r W e i s e 
i n e^ine eiVjifije bocks'l' originelle CjevoolnoUerfc a u f jede Thürk wH$- seiner 
Es vocir ooimoir&h hr> α M o B e doi$ M<>ijj'u3etof<en jnoiVuiofer a r b e i t e + e r » . Da er h u h Sie ü / W o r 5 i c k * 
frcjK«-'^ be^mg )nicht*jjenqoer h i n zu scher*)geriet et- m euo ^rcir>3 >5pmi^evoebe. O O C K ^ I Q O ^ es der f ^ h n j c 
Kei> des hHiier'die^e.irs \OojnZr) ibio aus 3feser v e r h ä n g n i s v o l l e r ) L ^ e zu befreien, ^ l ü o k l i c h e r v o e i ^ c fir* 
\5cbr01cK c>ie f^eser^spirwe Reiche hier ^e/f I h r e r Emvucmderuiog Q«$ r1merij<«i u n g ^ t o r f i h r H a n d w e r k -Ireifet* 
bei dieoCKr» Mn^rv^öfr-fefer^ und p/otz-licbeio £ i V » j r i f f iV* ihre Rechte, j o 3qß 3er pro|e«sse/U r* vmd W a j r » e r ohne 
^ r e r j d K ö r p e r v e r l e t z u n g e n 2qi>*n Kflnoen.vOTe . verLc/te^wire) der Vorfqll yflca^e^oiscbeh f^atht xurvSpracbe, 
j e k r q c h t \ ^ »noon f>o|ft €ir>e ^ ο ^ β κ ο κ ι ^ , vo^ > denopinrijewelaer* i n Kurzer Zeit" (einiger» Woche η ^ dorch-führer» xo koV>w«o« 
Dieser V o r f a l l bevoei^f wieder einmal wie j e r e c ^ e ' r f i ^ f ' ci)cis Ver langen der ..^ohl^eitt'eiodemrf t diese L e h r e n » 
•S-taft'vcn ()er Liste <W l^ocbscbciler» ^ stretcher* u. Yr> die der o r d T o o V e r » Volksschulen eir> z.cfrQ<)tn . 
M i c k e l - y i ^ s t - n e « e r * O r . J i i ) ! . NTcH-eriand, 
i t Kernen Tropjen.tnvß ecl\erme^r % Und die GXrtm lad\t und sprieß 
Vnd den Beutelsd\Uj|und leer, t Jnder l indegiebt es nickt 
Leck^endljerz und Zunge - Kreid und Kerkk^oU l e i d e r ; 
An^etb^n kats mir de lnCJein , Ija^t du keinen Ketter mehr ? 
Peiner Äugtein roller S c h e i n , v G i e b p j a n d dein R^rvsel 
Llndentoirtia ^dujune^e ! Aber t r inke uei ter I 
3,Tlausd^ der JSursck^ein R^n?elein7 % pa vertrank derGOanderknab' 
Gegeneinen K r u g ooll COeln 5 /^antetjt^t und GJanderstab; 
T i ^ t u^rτ\ Gehn siclyaenclen , S p r ä c h e t r ü b t : „Jd^scl^eide ? 
c3pricl\tdie(Jirtir\: n jun§e5Btut {^^ecoo^l^dukül^lerlra-ik^ 
H a s t j a Aantet^tabund t jut , Lindenwirtinjung und s»cl\lanky 
T r i n k v n d U j s dicl^pjänden. 5 cHonste A u g e n w e i d e ! 
5 Spricht au ihm das»sckpneOJeit: 6.perdks neue L i e d erdacl^t-) 
^ Hast j a nocl^einh|er2 im L e i b, S a n g s in einer Sommernacht 
La] s» e& mir 2 um Pjanae. 1 Lustig in die GJinde . 
: C0asges>c^a^U^tl\u5euchj<und: D o r i^m stand e in uolUsGlas 
ÄuJ der Oirtin rotem/^nd Neben ilyn j>auCOirtir\ e>ajs> 
Ijeijs ein anderer brannte. Unterder blutenden L i n d e , 
[ = j \ 
\ 
Oikj \r, Herr der Fluten, 
Pemtlix undHeck^sichbetujt 
IttttlörgenianneCvl ufen 
Fi 111 ei den seh aa r sich neigt" 




Will unsderflech bed räuen, 
Versagt uns unseroch ι i cl 
i ο wehr dein flammend* fiug e 




Ce h a u durch fuhr d aslfl eer 
schirm m i diesem brachen 
U ni, dein erkühne Heft*. 
v Wenn i n d e m w i (dem e 
yichßrünn'aurBrünneclranßt 
Ren Fe i na .vo.tn&rahl gefroffeti 






r Ü)er lernst i^tmv^rd)Un} 
TKußiuiiöerfjimwiel fojte«, 
9lun veii^t mir&ab a-Qriensfteto 
^erf atyrenbett ( s d i o U w 
8)ΐτ ix>oiltt3u.9uiK(r (Sommerzeit 
λ. 
D e k a l o ^ ^ m n . b i c S c ö i 
Gk^ OQeHft 6as fto w gerate n>, 
(Sief onncn auf ό£5 mainesflut 
Dießc^iffe faumoer laben. 
Sefctyert uns etwas jfeines 
9DaUfatyrer aietyentoty b.3)ol 
W\tfli£^enoea4> ranöartera-, 
eil $rüft tyrboppelter^oral 
0£M3f arr roollt micty nührbobenj 
«U.tsräabt9 ßüjäf lein traben 
J> umfy il<) enÜeUü.6talpftein 
^οτη m ich emporaefti eo eVi, 
ÖumeAnen 5 uße& liefen. 
U omBamber^bis jtim6r4bfe%au 
Umratymen, 'Berjun^JJö^el 




poo? we/ k i ^ n e r ^ n i i f r i n 
J ) tm mft^ manknge aoinfcn 
. 5) &B s) U *> fuibftü onJjirmen, | 
<£s tie^-icl; raf* <5eroftelieran 
^ i n g u t e r ^a^angbrinnen 
) fiotyo! iie^fo^ribml) ichein 
|)uheilQ£rt7eitöom€taf^lfitin^% 
Eery miri)ur[ruubακτώβ! | 
/ l u e V ö g e l o i n c l o c h ö n d a -
fllltVöjelallt-
W e l c h e i η o i n g e n , H l UO i i c i r ε η 
F F t i f t n , Ζ w Η sth t r n , 7 y r ο I i e r e u · 
r r ü h l i n g w i l l n u n e i n t n a r j c h i trtw 
K o m m t m i t 3 a j y u n d N $ c h . a l l e ; ' 
ΓI i π k w η Η fr oluic b r t$ e π · • 
ilm^e I, J) nmel, Π nk u ncUta a r 
Und diega nze Vogel ith aar : 
Wü tuih en um e infrohes J a h ι 
Lauierlleil ttndvSegen* 
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